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K ALBİM İN mefahir hücresine, kabzasına kadar bir bıçak daha saplandı: Merhum Fuat Köprülü’nün. yalnız bizim memleketin değil bütün dünyanın sayılı ilim âbidelerin­
den biri olan kütüphanesi mirasçılar tarafından satılıyor.
Ben Fuat Köprülü’nün kütüphanesinden bahsediyorum, 
Sultan Mahmut türbesinin karşısındaki devleti inkırazdan kur­
taran Köpriilü’nün kütüphanesinden bahsetmiyorum.
Fuat Köprülü kütüphanesi Akbıyık’tadır. Ahırkapı feneri­
nin üzerindedir.
Merhum senelerce buraya nâdir eserler toplamış ve mem­
lekete bir yadigâr bırakmış.
Bu yadigâr bize kabyor mu?
Ne münasebet! Amerikalılar dört milyon lira mukabilinde 
kütüphaneyi satın almışlar veya almak üzere bulunmuşlardır.
Bir eşi daha bulunmayan bütün bu nadide eserleri Ameri* 
kalılar kimbilir ne zamandanberi dîdeliyorlar! Heriflerin müs­
teşrikleri var, kütüphaneyi ziyaret etmişler, tetkik etmişler.
Benim bildiğime göre bu eserler içinde el yazması Türkçe, 
Farsça ve Arapça pek çok kitap varmış.
Allah rahmet etsin! Fuat Bey merhum kitaba pek çok me­
raklı idi. Senelerce uğraşarak meydana getirdiği bu muazzam 
kütüphanenin Amerikalılar değil, benim hükümetimin Maarif 
Vekâleti tarafından dört milyona satın alınmasını isterdim.
Maarif Vekâleti bunu yapamaz. Çünkü ilme sarfedecek pa­
rası yok. Fransada olsa bu gibi hayırlı işlere sarfedecek para- 
lar yığınla mevcuttur.
Paris Millî Kütüphanesine bir yandan kitap gelir. Mütehas- | 
sıslar hemen hepsini gözden geçirirler. Kütüphanede mevcut 
olmayanları ayırırlar. Oli'-nları diğer kütüphanelere dağıtırlar.
Orada öyle bir ilim âlemi vardır ki insan rioyamaz.
El kadar bir kitabın 250.000 franga alındığına şahit oldum.
Bizde hakikî değeriyle bir kitabın satıldığı eski zamanlarda 
nâdiren görülürdü. Şimdi değeri ile satın almak şöyle dursun 
sandığın bir köşesinde çürüyüp kendi kendine mahvolmasına 
bile tahammül edilemiyor.
Son defa Konya’ya gittiğim zaman aziz dostum İzzet Ko- 
vunoğlu’nu ziyarete gitmiştim. İki delikanlı, göstermek üzere 
bir bakır kepçe getirmişler. Delikanlılardan biri:
— Efendim, dedi, benim büyük pederim âlim bir adam idi. 
öldükten sonra dört sandık kitabını yaktık.
— Neye yaktınız oğlum?
— Efendim eski harfle yazılmış.
Bizim Sahaflar Çarşısı içler acısıdır. Arada geçerken Hacı 
Muzaffer’de hiç ummadığım, bir kitap görürüm.
— Bu ne Hacı Bey?
— Kitap. İstersen al.
Çoğu kitaplardan pare’ bile almaz.
— Sana yakışır!
Der, sonra kulağıma eğil'r.
— Filânın mezadından... Kimin diye sorma söylemem.
— Sormam, fakat çoluk çocuğu nasıl müsaade ediyorlar?
— Şimdi böyle-şeyi kim düşünüyor? Herkes paraya bakı- : 
yor paraya...
Düşündüm hak verdim.
Büyük hocamız Ahmet Mithat Efendi merhum, Darüşşafa- 
kada tarih okuturken masanın başında ölmüştü. Kitaplarını 
mavnalara doldurarak götürüp okka ile sattılar. Mithat Efen­
diyi düşününüz bir de onun kitaplarını düşünün. Kendisi baş­
lı başına bir kütüphane idi.
Aziz dostum İsmail Hami Danişment anlatmıştı:
Ahdülhak Hâmit öldüğü zaman ne suretle ise Hâmit’in Eş- 
ber, Tezer, Tarık gibi eserlerinin müsveddeleri, bâzı hususi eş­
yası, yazı kalemleri tsmail Hami Danişment’in eline geçer. De­
ğerli kalem ehli, bunların ziyaa uğramasından endişe ederek, 
cümlesini götürür, makbuz mukabilinde İstanbul Maarif Mü­
dürlüğüne teslim eder.
— Maarifte bir köşe yaparsınız. Hâmid’in kıymetlerine ba­
ha biçilmez bu hâtıralarını orada teşhir edersiniz.
Der, ama bir gün Sahaflardan geçerken ne görsün?
Eserlerin Hâmid’in kalemi ile yazılmış müsveddeleri yay­
macılarda.
Kimsenin ehemmiyet verdiği yok. Maarife koşar:
— Ha... Bir takım kâğıt parçalarını temizlerken kaldırmışlar.
İşte memleketin irfanı bu haldedir.
Bende Abdülhak Hâmid’in necef saplı bir hezaren bastonu 
var. Süleyman Nazif'in kamış kalemi, makta’ı var, Namık Ke­
mal’in, yine Süleyman Nazif’in el yazısı ile mektupları var. i 
Hattâ Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın kendi eliyle yazdığı 
kartviziti var. Eski vükelânın el yazılan var.
Bu kadar yazdım:
— Bir müze yapın. Vereyim, dedim. Ne Maarif, ne de Ga* f  
zeteciler Cemiyeti bir müze yaptı.
Bu eserler ve kitaplar ölünceye kadar bende kalacaktır. 
Benden sonra ne yapacağını Muallâ Ulunay bilir.
Şunu da ilâve edeyim ki merhum Fuat Köprülü’nün bugün ş 
dört milyon lira değerinde olan el yazması nâdirattan kitapla­
rının çoğu, dergâhlar kapandığı zaman Kırşehirde Hacı Bek- 
taş Veli türbesinden dağılan eserlerdir. Bu memlekette her
Bektaşi bir lira verse bunlar alınır ve eski yerine konulur. |
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